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颇色模型在中医舌诊中的应用
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便是 R G B 颜色
空间中的 R 分量
,
即舌质的 R 值大于舌苔的 R
值 ;
同时舌质的 R 值又大于它 的 C 值和 B
值
,
而舌苔的 R 值与它的 G 值和 B 值却差距不
大 ;








而只使用 R G B 模型即可实现舌质与舌苔的
分离
。
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3.Yc尤 b颜色模型 WZX舌色 分析系统就 是以HIS 空间颜色模 型床判断 越可靠,则 在此荃础 上建立的模 型越符还有一种 与YUV 色模型有 些相似的 构造的。 合实际 ,对新的舌 色特征分 析准确度 也就Yc 汇b模型,在 C汇 中,Y 分t物 3.5 1』由色彩模型 高。理 含义和表示 方法 V一样 ,所不同 1』由 是 由照度(L) 和有关彩 的5 结束语
是 C:和b分 t分别表示 红色和蓝 的色度, a,b三个 要素组成。L 表示照度(肠 而n.ity) ,相中 医舌诊的 内容丰富,包 括颜色、纹 理、形YC r空间的 优点是受亮 度变化的影 响较小, 当于亮度 ,a表示从红 色至绿的 范围,b表 示态、动 态等多方面 ,同时 还存在某些 诊断特而 且是两维独 立布,能 较好地限制 颜分布 从蓝色至 黄色的范围 。L值域 由0到1 ;a征较难 t化,因此 ,选择最优 的特征是研 究面临
区 域。当对舌 色进行分析 时,由于舌体 、舌苔的 和b的值 域都是由+l 20至一1 ,其中+l20 a的另一 个关健点, 也是关系 到整个舌像 分析效多 色共存现象 (舌体的多 色现象表 为出现局 就是红色 ,渐过渡到 一a的 时候就变成 绿果优劣 的直接因素 。色彩分 类是象识 别中最部 康斑或点刺 )出现,此 使用YcrC b颜色模 ;+l20 b黄色,一 加b是蓝 色。所有的 颜基本 内容,中医 望诊的与 泽,实际上 包括了型 更为合适。 以这 三个值交互 变化所组成 。汕彩 模色度 三特征: 度.饱和 度和亮。 人对颜
3.4HSL 颜色模型 型与设备 无关,对色 彩的描述完 全采用数学 方色的判 别涉及到光 学,光化 ,视觉生理 ,视觉在 中,H 定义色调,S 定义颜色 式,并且它 所能表示的 色域宽阔, 人的肉眼能 感心里等 多方面的问 题,研究 颇色的定t 描述及的 深浅程度或 饱和度,I定 亮度。HI S模型更 知的色彩 ,都通过1 』七模型表现 出来。另外 ,模拟人 辩色是一 个非常复 杂技术问 题。而
容 易被人理解 和控制,接 近人的视觉特 性。 1』b色彩 模型弥补了 RCB色彩模 型色彩分 布舌色与 苔色是舌诊 辩证论治 的主要依据 ,因此,下面两个 表中的数 据口吩别是对 舌质与 不均的 足,RCB 在蓝到 绿之间的 过正确实 现图像 中舌面上各 局部区城 舌色、苔 颜色分析的 对比: 渡过 多,而在绿色 红之 又缺少黄 苔的 颜分类与 t化描述 是中医舌诊 的客观
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和其他 。要求。
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